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L a Correspondencia al Administrador, calle del Arenal, 27, Madrid. 
La, iiiii.iid.actóii 
S O N E T O 
¡Noche fatal! La tempestad furiosa, 
al estallar frenética y bravia, 
convirtió de Consuegra y Almería 
los campos de esmeralda, en triste 'fosa. 
La catarata extensa y cenagosa, 
barrió con imponente felonía 
el tranquilo recinto, en que dormía 
toda una población fuerte y dichosa. 
Grande el siniestro fué; no habrá conciencia, 
que no se angustie ante la guerra insana 
de aquellos desatados elementos; 
Mas lo que destruyera la inclemencia, 
lo repondrá la caridad humana 
levantando de nuevo los cimientos. 
MARIANO DEL TODO Y H E R R E R O . 
O c t u b r e 1 8 9 1 . 
D K J U S T I C I A 
L a espantosa catástrofe' 
que aflige á los habitaJ^^ 
de Consuegra y de Almorí**,; 
ha tenido un lenitivb^en la 
caridad del pueblo esj^apol. 
Gracias á ella, si no tiah po-
dido remediarse males terri-
bles, que hán dejado huellas dólorosas entre las 
familias de los que han sobrevivido á sudsso 
tan memorable, se ha conseguido aminorar sus 
fatales consecuencias, socorriendo con mano 
pródiga tanta desdicha. 
No vamos á reproducir la relación, que con* 
tan vivos colores ha pintado laprensa nacional, 
que en esta ocasión, como en todas aquellas en 
que de hacer bien se trata, es la primera del 
mundo. No tratamos tampoco de amenguar, en 
lo más mínimo, el generoso proceder de todas 
las sociedades, corporaciones y particulares, que 
se han apresurado á desprenderse, tal vez de re-
cursos necesarios, para entregarlos á los menes-
terosos; y mucho menos de escatimar elogios, 
á quienes personalmente han sacrificado su re-
poso y bienestar por acudir á reparar daños, re-
partir limosnas y llevar el consuelo á tanto des-
graciado. Loables son todas esas acciones, y 
dignas de que los pobres moradores las trasmi 
tan á sus hijos, enseñándoles lós nombres de'los 
que tales virtudes han demostrado; sacrifican 
do su fortuna, su salud y SUST reposo y tranqui-
lidad. < ; ' ' • . • - ^ 
Pero, ¿ y los toreros, qué á más de hacer bi-
chos sacrificios, arriesgan su vida, exponiéndose 
á que sus hijos y familias queden sumidos en la 
miseria? ¿A que son acreedOEes? 
E n nuestra opinión á;todo; todo, cuanto á 
otros se conceda. MucliO * tienen que agradecer 
aquellos habitantes á la heroicidad de los frai-
les, de los soldados y'de-otras personas que con 
santa abnegación han sacado de entre los es-
combros dentoi de cadáveres, y librado dés una 
muerte segura á infinitos séres ; pero no tendrán 
menos motivo de ^ g ^ ^ í ^ ^ ^ B ^ M ^ ^ w ^ j L ' 
diadores que, con ql. producto de^u arriesgado 
trabajo, van á:>proporcionar pan al hambriento, 
vestido al cleánudo y hogar segurp y tranquilo 
al que perdió cuanto tenía. Mil .veces, lo heíhos 
dich^'"y &n nuestro .periódico4o hemos sosteni-
; ^ ^ft émpeño: ningún sacrificio es compara-
bWí i l (|el torero, que dé balde, y aun más dando 
^ n c ^ , ^ á la peligrosa lidia de reses bra-
v ^ ^^j^radando su fortuna, su familia'y hasta 
^ éx^eiwfev por;, hacer bien á sus semejantes. 
> s ih í^b .árg« , al hombre qué así se condu-
'jÉe,. al hOtnbre ¿gae llora las desgracias de sus 
hermanos, al qué rórftpe con cuanto hay para él 
querido en el mundo, para actidir á ejercer tan 
súblime ácto de caridad, se ||jp£fl€-*ety poco por 
los que no comprenden ni s^explicah dentro" dé 
su espíritu mezquino, la grandiosidad de tal 
modo de proceder. A ese lidiador, y aun á los 
que gozan viéndole eh el redondel frente á fren-
te con un toro; desafiando su? fiereza, burlándole 
y sometiéndole al podér de su inteligencia, se 
les dice que el hábito de ver sangre derramada 
por los suelos, les hace fieros, bárbaros y desal-
mados. ¡Desalmado el que llora con otro y por 
él sé sacrifica 1 ¿Qué entienden los cobardes 
egoístas, de altísimos sentimientos? Qué pre-
gunten esos imbéciles sensibleros que censuran 
las corridas de toros, que pregunten á los infe-
lices vecinos de Consuegra y Almería si prefie 
ren que se deje con vida á una docena de jacos 
matalones, á que el producto de la fiesta en que 
éstos mueran, se invierta en la compra de mu-
las sanas y aperos de labranza, que con su tra-
bajo les proporcionen el bienestar que per-
dieron. 
¿Y qué premio van á recibir los toreros en 
cambio de., su abnegación y comportamiento? 
Figurar en ese montón anónimo de los que más 
han trabajado por favorecer á los inundados. 
Los frailes, los soldados, los toreros... y nada 
más. Dentro de un año ni siquiera se recordarán 
los nombres vde los diestros que á costa de su 
trabajo y con su peculio, han reunido con des-
tino á los pobres de Consuegra más de medio 
millón de reales: que más natural es que los 
sotorridos recuerden la fisonomía del que en 
sus manos puso la dádiva, que la del que se la 
envía. Por eso, en casos semejantes, debe pro-
curarse perpetuar de algún modo el nombre de 
los brenhechores, no para que éstos se enorgu-
llezcan, si no para que sirva de ejemplo que 
imitar, y recuerdo para agradecer. 
Lejos de nosotros la idea de que se erijan es-
tátuas ni se levanten monumentos á los hom-
bres que 4ian contribuido al alivio de las penas 
de tantos infelices, que esas demostraciones de 
universal galardón, deben quedar para enaltecer 
actos personales de mayores trascendencias: 
pero -sin acudir á esos extremos pueden conme-
morarse actos benéficos con más sencillas ma-
nifestaciones de aprecio, que todo es relativo en 
esté mundo. 
E s posible que, si no hay olvido imperdona-
ble, se de á algunas calles de las que en Con-
suegra van á formarse con las fincas que se le-
vantarán con el producto de las limosnas de to-
das partes recogidas, el nombre de calle del 
Ejército y calle de los Franciscanos, para per-
petuar la memoria del heroico comportamiento 
de esas beneméritas corporaciones; pero tam-
bién es posible que nadie se acuerde de señalar 
á otra, ó aunque sea á una apartada calleja, con 
el título de «calle de los Toreros». 
¡ De los Toreros 11 exclamará algún encogido 
cursi de trasnochado gusto: ni eso es culto, ni 
digno de una Nación civilizada. 
] Ah! i Con que el nombre de calle de los To-
reros no es culto ? Es verdad: lo son mucho más 
el del Perro, el del Gato, el del Candil y hasta 
el de la Pingarrona, que ostentan las lápidas in-
dicatorias de otras calles de la culta capital de 
España; y son también más acreedores á que en 
ellas figuren los nombres de muchos caballeros 
particulares muy conocidos en su casa, ¿Conque 
no es digno que suene el nombre de la tauroma-
quia en los rótulos municipales ? Pues entonces, 
m m m m 
11« 
wmmm,. 
i JAR' Y I J í f ^ D í I t : . • 
Almeria-Consuegra, 1891. (Alegoría dé JÓ. Daniel Perea. 
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,í jauede ser digno aceptar la limosna que da él 
producto de la vituperada fiesta? ¿Es digno 
comprometer la vida de los hombres, para que 
lejos de agradecer tal acción sea menospreciada? 
¿Es digno recoger fuertes sumas de manos de 
los toreros para socorrer desgracias, sin que los 
desgraciados sepan á quién deben la^reparación 
de su fortuna? ¿Es digno que, á pretexto de lla-
mar bárbaras á las corridas de toros, no se con-
signen públicamente y de modó imperecedero 
los favores que con peligro de la vida, con de-
trimento de su caudal y con las molestias de 
viajes largos, han hecho los toreros? 
Si la fiesta es bárbara, y los hombres que 
la dan vida son despreciables, no debe toniaiv 
se nada que de ellos venga.. No puede pe^rs-
seles siempre que haya miserias y.> desventu-
ras, que acudan á socorrer á los menesterosos. 
Allá, los sensibleros amigos de la mal entendida 
civilización, compónganse comó mejor, puedan, 
que ya cuidarán ellos - de pregonar por 
todos los ámbitos del mundo, .el mísero, importe 
de la limosna, que con ^sa^cbndicíón'd^ ppWi-
cidad recogerán á duras, genas. 
Nada; no hay que ácordarse dejos toreros, 
para que su nombre, como bienhechores, figure 
en una humilde lápida. Básteles la satisfacción 
interior de su generoso proceder, que des-
pués de todo, la vetd^§$&Jj>at:M&$: es a^ 
que se ejerce coi\ ;Fe y siir Esperanza de re-
compensa. 
J;: S : n s : n K E R A ? . 
ALMERÍA-GONSirORÍ 
C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A . — 2 0 . O C T ü B R É < I ^ t > -
j Buena o c a s i ó n para los p u s i l á n i m e s y ser&ibleros ú e fi-ff-*-
fiar con t ra e l é á r é a r o e s p e c t á c u l o v nacional., en e l ^ ü e f . - l í •• 
c r u e l d a d y l a osad ía ahogan los delicados y h imian i t a r i o s 
sen t imien tos de todo e s p í r i t u nob le y l evan tado! 
¿ Q u é duda cabe-que una fiesta pa t roc inada por. e l cuar to ' 
estado, l a p r e n s l , en la que se ofrece desinteresadamente l a 
v i d a para endu lza r 4 a de - los desgraciados hermanos , á la 
que acuden jpresuraiamai i te y en c ó m p e t e í i c i a , radiando e n -
t r e gasas y flores-Tos-seres m á s be l los y sent imentales de l 
m u n d o , l á s mujeres e s p a ñ o l a s ; y .en da que sé confunden en 
satisfactoria i n t i m i d a d las e m i n e n c i a s j á e las ar tes , las c i e n -
cias, e l cap i t a l y l a p o l í t i c a V i t i e n é - p o c ó de c i v i l i z a d o r a ¿ y , 
edif icante? ~ •<•' - • 
Los que l l e v a m o s ' l a defensa "de esta d i v e r s i ó n vulgar í - - -
s ima, debemos v i y Í f J 5 ^ t t ó c a a < í s - - y - ^ e s i s t i r n o s á comprende r , 
que aunque p r inc ips f f fuen te / 'de ingresos en todo cuanto ser, 
so l ic i t a su concurso, no: puede atenuarse su c a r á c t e r b u r d o 
é inculto;- , pe ro de esta sóbcecac ión v a p a r t i c i p a n d o t a m b i é n 
l a o p i n i ó n gene ra l , q u é ya no c ie r ra contra e l l a con e l v i o p • 
l e n t o empuje de recientes acometidas e n c o m e n d a d a s > á esfor-
zados paladines , y q u é e n los aislados casos en que t o d a v í a 
se a r r i e sguen á c o m b a t i r l a , recordando su anuencia-.para 
p laus ib les fines, v o l v e r á á las profundidades d e l p e n s a m i e n -
t o , l a pa labra barhane con que se escudaban sus detractores . 
Relatemos, pues, l a barbarie del ztyj cuyo capcioso objeto -
ftyé aumen ta r e l m o n t ó n de o ro reunido-pa ja socorro-de los 
damnificados p o r las inundaciones ; V j a l hacer lo , que l a c i -
v i l i z a c i ó n y e l progreso* n m pe rdonen el , enti is iasnio que 
mostramos y e n d o con t ra sus reglas, y evo luc iones , s e g ú n e l -
parecer de los p u l c r o s y a t i l d a d í f e ; c r o n i s t a s de la l angu idez ' ; 
y de la neurosis. _ A^1 h"! . ' *' 
C i e r t a m e n t a que l a C o m i s i ó n organizadora de l a co r r ida ; 
de h á b e r u t i K z a d o todos los o f rec imien tos que se l a h i c i e -
r o n , hub ie ra pod ido a m p l i a r m u c h o e l p r o g r a m a de l a fies^ 
ta ; pero entonces, dando comienzo é s t a á las nueve de l a 
m a ñ a n a , q u i z á no h u b i e r a a lcanzado e l t i e m p o para ejecu-^ 
t a r l e en t o t a l i d a d , v i é n d o s e , po r 16 t a n t o , en la p r e c i s i ó n de 
s i m p l i f i c a r l e para e v i t a r su mucha e x t e n s i ó n y . l á fatiga á 
e l l o cons iguiente de que , a l fin y a l cabo, hubiese sido i n v a -
d ida l a concu r r enc i a . . ; V. • . 
Q u e d ó , pues, acordada la l i d i a de ocho t o r o s - p o r otras, 
tantas cuadr i l l a s , c o n a l g ú n o t ro a l ic ien te secundario , y esto, 
b a s t ó para que al ap rox imarse las ¿ o s , h o r a s e ñ a l a d a para 
dar comienzo , la cal le A l é a l a presentase, en toda su e x -
t e n s i ó n , e l m o y i m i e n t o y b u l l i c i o de-las grandes s o l e m n i -
dades t au r inas , a l d i r ig i rse*al C i r c o l o m á s selecto de la s o -
ciedad m a d r i l e ñ a , dispuesta s iempre á c o n t r i b u i r con su ó b o -
l o a l a l i v i o de la verdadera necesidad y á. l a s a t i s f a c c i ó n de 
sus aficiones recrea t ivas ; ••- -
A n t a s de hacerse la i e ñ a l d e r despejo, ya.estaba todo ' e Ü 
m u n d o en su s i t io c o n - e l " p r o p ó s i t o de no perder n i u n solo 
de ta l l e ; y a l sonar , los c lar ines , aparecieron en e l redonde l 
cuat ro alguaciles? y m i p e l o t ó n d é la guardia amari l la , que 
d e s p u é s de unas l ige ras maniobras , se c o l o c ó en dos filas 
bajo la Pres idencia , mien t ras l a s ' cuadr i l l a s h a c í a n e l acos-
t u m b r a d o p a s e ó , capitaneadas p o r l o s ocho espadas que i r e -
mos mencionando á su t i e m p o para e v i t a r repet ic iones , y en 
n ú m e r o de t r e i n t a y dos peones, d iez y sé i s j i ne t e s , mozos, 
arenaros y c h u l o s . 
C u a j ó s e e l c a l l e j ó n de l a ba r re ra de t o r e r o s , presentando 
vis toso con jun to l o s var iados colores y guarn ic iones de t r a -
jes y capotes, y en l a arena e l matador de t u r n o con los s u -
yos; a b r i ó s e e l t o r i l para dar paso a l p r i m e r o de los bichos, 
cedidos por sus d u e ñ o s para esta filantrópica jo rnada , cuya 
d e s c r i p c i ó n fidedigna vamos rea l izando . 
i . 0 Dormido, d e l E x c m o . Sr . D u q u e de Veragua-, n e -
gro bragao, flaco, p e q u e ñ o y co rn ivue l to . . Con v o l u n t a d é n . 
e l p r i m e r t e r c io , a g u a n t ó de Juan de los Ga l lo s , Hqao. é 
I n g l é s ; , ocho puyazos po r d o s x a í d a s . Rafael M o l i h a fué m u y 
aplaudido en qu i t e s . Cambiado el , te rc io , ; este maes.trq,-con 
la elegancia y sobriedad que acos tumbra , c l a v ó medio par 
á to ro parado y u n o , a l sesgo , -ú r i : . , poco desigual , y t e r m i n ó 
O s t i ó n con uno cast igando,-s i ipeVior .^El: t o r o quedado. 
Lagar t i jo (de verde y . o r o ) . p a s ó de muleta, , m u y fresco y 
confiado, y en t rando c o n V a l e n t í a , , d ^ j ^ una e s t o í á d a á , v o l a - : 
p i e , u n poco c o n t r a r i a ^ U n i n t e n t o ' d e ' d e s c á f e e l t o , t o b á n d o l e -
algo,: y u n descabello efectiv.g,., comp le t a ron _la f á é n a . • E l 
t o r o apurado en m u e r t e ; (Muchos aplausos.) -
v ' a.0 Velloso, de D . M a n u e l Uamielos ; colorao, ojo de 
f .pé rd i z , p e q u e ñ o y abierto, . , .y m u y m a l conformado de 
J ü u e r n o s . D o l i é n d o s e a l h i é r r o , l a c e p t ó .siete lanzadas, d e l , 
•Chato y ^ o t r o j í a b a l l e r o , dejaftdo e x á n i m e u n j a m e l g o . En l a . 
s e g u n d á b a n t e , . Lu i s M a z z a n t ¡ n i t . c ü a r t e ó - ; - u n , , par des igual , 
s i g u i ó c o n ^ ó t r o ab ier to , y t e r m i n ó co t í un t e rcero a l c u a r í e o , . 
bueno. ElVtoro acudiendo bien, , y . é l d i e s t r o ' ñ \ i i y _ a p l a u d i d o ^ 
E l m i smo M a z z a n t i n i (de v e r d e a c e i t u n % c ó n ; oro) t r a b a j ó 
de mule t a parando bastante^ y . p e r f i l á n d o s e ^ i y j i j a m e n f i , 
e n t r ó á l ' v o l a p i e , dejando una.estocada algo ca.ídáe5.Qjii^imos, 
a d i v i n a r e n e l d ies t ro intencio^es. ide r e c i b i r , p e j ó ^ m o el, 
t o ro no a c u d i ó á esta suer te , "se ' jf iñtyendó con o p o r t u n i d a d ^ 
, La res é n buenas « o n d i c i o n e s . ( M u c h o s aplausos.)-, : i / 
••L ^v0- Morito, de D . Vicen te : M a r t í n e z ; be r rendo en . .c .o lo¿ 
r ao , c a p i r o t e , b o t i n e r o , g rande . y fino, y abier to de astas & 
I n t e r v i r i T é r o n cua t ro s e ñ o r e s ' . p i e á d o r é s , á los que no tengo' 
e l g u s t ó n i ¿ e l d isgusto de conocer , de los que t o m ó con vor-
l u n í a d y ¿ c ¿ j t e z a h i r i e n d o , seis varas, p o r tres c a í d a s é i g u a l 
h ú m e r ^ ' j d ^ / t o a j a s en e l es tab lo^ Y a l e n t í n M a r t í n , s a l i ó dos 
veces en fglso, y c o l g ó , u n buen ' ,par a l cua r t eo ; Cayetano 
H e r n á n d e z , p r ev io s otros dos viajes,f .dejó u n pa lo á la media 
v u e l t a , y T a r a v i l l a , en la misma f o r m a , u n par en su s i t i o . 
"El j t o ro m u y quedado. 
._• Y a l e n t í n (de negro y o r o ) j u g ó e l t r apo de u n modo es— 
í í p e c i a l , i m p o r t a d o s in duda de P a r í s , pero desde lejos y con 
'^desconfianza; y t a m b i é n de l a r g o , s e ñ a l ó u n pinchazo s in 
r s o l ta K,. D e s p u é s a g a r r ó una buena estocada á v o l a p i é , en las 
•ítaljla&,r que t u m b ó a l b i c h o . Este es tuvo descompuesto en e l 
•; i i t t u n o i i t i r c i o , y e l matador f u é eficazmente ayudado p o r 
•j^-TEomás [ M a z z a n t i n i . 
t fj¡~.^ ... Molinero, de D . A n t o n i o M i u r a ; negro zaino, b i e n 
•ct fá t fóly m u y apretado de c u e r n a , casi b r o c h o . - G u e r r i t a le 
"saludó con cua t ro v e r ó n i c a s , dos m u y buenas. A b r i ó e l p r i -
m e r t e rc io Bad i l a , con u n puyazo superior-; a l que s igu i e ron 
cua t ro de Pegote, t a n l e g í t i m o s c ó m o de cas t igo , que de j a -
r o n a l a n i m a l deshecho. Ten iendo fen .cuenta que las c inco 
varas, recibidas e q u i v a l e n á . i a ó . i ^ , e l m i u reno fué v o l u n -
t a r i o . P e g ó t e o b t u v o u n a . o v a c i ó n , y d e m p s t r ó que es e l n ú -
mero uno en t re l a gente montada . G u e r r a , co r r i endo y a l e -
grando a l t o r o , de jó u n par , cuadrando en la cabeza,, medio 
r egu l a r , y o t r o de f r é n t e , ' b ú é n o . E l b i cho i n c i e r t o en este 
t e r c i o . , '• 
E l matador (de verde bo t e l l a y oro) t r a s t e ó m u y bonita—i 
mente y con mucha i n t e l i g e n c i a , po rque e l enemigo, , efecto 
;de l mucho .cas t igo , estaba r e s e r v ó n ^ y i . h u m i l l a d o - , . t fen iéhdo 
desgracia a l h e r i r , con una estocada baja. 
5.0 , Trasteo, d é D . J o s é Orozco ; nfegxo bragao; u n c h o t q 
. sin-Carne n i cuerpo, y a lgo c a í d o d e l . d é r e c h o . De loscica:—" 
•^dores, que siguen guardando e l i n c ó g n i t o para n ú , r e c i b i ó 
•;ouatrp> pinchazos, y gracias. Rafael B e j a r a t í o , a d o i r n ó . a l b e -
ce r ro c o n u n buen par a l cambio, o t r o p o r é l t e r r e n o de 
• a d e n t r ó , y -míal io jregular , que l e v a l i e r o n muchos aplausos. 
E l t o r o ineiert*.-J 
! í o r é ^ t ^ d é ^ a z ü l í ^ oro) se c i ñ ó poco con e l t r apo ; s g ü á í ó 
b i e n absi.pmch^os ü i : h u e s o ; d i ó u n metisaca, y a c a b ó con 
u n buen .Wiapie . . ; L a > í f & ' i n c i e r t a a l p r i n c i p i o , ..y descom-
puesta l u e g o ^ , " ,'• .f ?{ v.i^l;.^:- -
6.01 C o r ^ - d j s D ^ - R a f á é L . B a r ' K s á i H f y o , ; negro za ino , de 
í t n ü c h o s - k i l o á y í b i e ñ coloeadoV C ó h t a ' ú c h o j p o d e r j . p e r o b l a n -
¿dó e ñ f v a r a s j e n t r o en suerte c á p ^ r ó . Y ' e c e S ' , ^ r n b ó tte^ á . . . 
^puejs. ta 'n ipóco se q ^ i é n son los caídosf,^ y j n a t p l g u a l . n ú m e -
',r6 d^cabal l |os . M á g f e y.-Bsríine.hes, e n é í i r g a d o s d é pa rea r -
l e , lr<;.-.ehcóntra'rón én , b u e ñ a s , c 'ondiciones, o b s e q u i á n d o l e - c o n 
i r e é pakesf t o d o S í á l cua.rteo, bastante aceptables. ' 
A m d á i ó M o r e n o , L a g a r t í j i l l o (de y.eíf(Íe,¿y -oro) ^sé . e n c o n -
t r ó c o t í que e l t o r o ' h a b j a .4óriia<fa q u e í e & ^ i á ^ á -lós tab le ros . 
• E l diestro l e t r a b a j ó u n . b u e n rato c o n l a derecha , y cuaiir-
do le,- tuyo algo.sesgado, en l a :ha«rera . t J e n t r ó con-:gran v a ^ 
l e n t í a , " c l a v a n d o .una b u e a á WtQd^ida á. v o l a p i e ^ q n é - t u m b ó 
a l b i cho , que1 flú'-le-l de m á s resistencia d.e^la,tárde' i . . - • 
7.0"- BafijwUleroi, ée^J} . L u i s Mazzant jn i ; , - .neg t ;o ' , .b í -agao , 
Sglpicao, ,abier to-y c o n . ú n a c o n t r a r r o t u r a ^ B ó n a r i l l í ) lancea, 
pe rd iendo t o r r e n o . D e l A r t i l l e r o , Soria y o t r o , . s o p ó r t a j t o n 
mucha v o l u n t a d nueve garrochazos, ; los .desmonta e n - í l o s 
. ocasiones y^.;descompone dos:.jacos.,; B o r t a j i l l o cuartea u n 
-buen par, L o b i t o : o t ro r ^ g n l a r > y M e g í á - t i r a medio , y e l to ro 
se h u y e ^ ^ ^ ^ ^ ^ < ; # ^ i t f & u V a d ó ^ I p ° n i i s n r a . . ( ^ n ' e l u l t i n i q ; 
y s a l t a n d o ^ ^ e t i d a s vece's a l c a l l e j ó n . ' 
B ^ a r ^ I o ,fdp negrq -y o ro) . ( r o p i é z a - c o ñ ^difici i l tades para 
• t r a s l é a t l e v ; y é i n p l é a ' i a - faena--siguiente: u n .p inchazo con 
! d e s á r m é ; :nná; cogida Sin consecuencias; puesto que fué sus -
pendido po r e l - t o r o ; ú n p inchazo .inalo; « n a co r t a , v o l v i e n -
d o l a c á r a ^ una estocada desprendida; o t ro desarme; u n . p i n -
chazo en h u é s ó ; u ñ a é s t p c a d a pe rpend icu la r y pescuecera, 
y media d e s c o r d á n d o l e - . , . , , 
8 , ° , :Bsrr i le io , d e D . Esteban H e r n á n d e z ; r e t i n t o a l b a r -
dao, de preciosa l á m i n a , fino,, gordo y b i en colocado. Su 
salida produce aplausos para e l d u e ñ o , y con este solo he r 
cho , l a Plaza se conv ie r t e en u n he r r ade ro . D é los équitesX 
de tanda sufre siete malos puyazos con v o l u n t a d , y da p a - -
saporte á dos rocinantes . Si e l hermoso to re te se cuaja u n 
a ñ o m á s , es de los que h u b i e r a n dejado m e m o r i a . Pepete 
c u a r t e ó u n buen par; Ca l i fa o t r o en iguales c i rcunstancias , 
y A n t ó l í n m e n o r medio orejero y uno entero á l a media 
v u e l t a . E l t o r o nob le . 
Pepete (de ca fé y o r o ) p a s ó con desahogo y se a r r a n c ó 
¿ o n media estocada á v o l a p i é , í t l go c a í d a . A c o n t i n u a c i ó n 
de jó una g r a n estocada á paso de;-^ | inderi l las , que a c a b ó con 
el de H é r i i á n d e z , ^ n é - f a , é _ n . b b l ^ ; a - ' r Í 4 ' j n t í e r t e , . y con la c o -
rrida? - - . • - ' • •í '"'''.-': ' \ " • 
A P R E C I A C I Ó N G E S E R A L -
¿ P a r a que? En esta o c a s i ó n - ñ o s , l i m i t á r e m o s á, parodiar 
aquel la sabida-frase de nuestra í r i s t o r i a :; <cHoy no es d í a de 
^ensurar. c o m ó c r í t i c o s , , sino, ¡Je - ap laudÍT .como.- e s p a ñ o l e s . » 
Si a lguna o b s e r v a c i ó n (ño- cen'su ra) jus t i l i cada p u d i é r a m o s 
exponer , renunciamos á é l l o de buen g r a d ó . H e c h i queda l a 
r e s e ñ a d e la fiesta s in comen ta r io s : si e l l ec to r gustare de 
e l los , puede hacerlos á su anto jo . Para nosotros, e l fin e s t i 
c tmseguidp. ¿ A q u é in s i s t i r en los medios? A aumenta r e l 
é x p l é o d i d p . s o c o r r o c o n q u e la caridad e s p a ñ o l a acude á re-r . 
media r e l inoxperado i n f o r t u n i o de sus h i jos , h a b r á c o n t r i -
bu ido epa una considerable p á r t i e i p a c i ó n e l arte t a u r i n o . Eso 
tíos basta.,. 
M a y o r pudo ser e l ingreso, que aunque n u t r i d a l a e n t r a -
da e i í e l so l , flojeaba u n t an to en la s o m b r a ; mas no s o ñ 
d i f í c i l e s de a d i v i n a r las causas que i n f l u y e r a n en este pe— 
q u g ñ q . r e t r a i m i e n t o , que no debe achacarse seguramente á 
las brumas de o t o ñ o , har to t é n u e s para qne, filtrándose p o r 
el las los rayos d e l astro de l d í a , v iv i f i casen , y alegrasen los 
- á m b i t o s d e l C i r c o . 
D e todos modos , ¿ q u é m a y o r s a t i s f a c c i ó n para toreros 
y g a n a d e r o s , que cerrar u n a ñ o t a u r ó m a c o , concur r i endo en 
| íon ro§ . i p o r f í a con su v a l o r y con su desp rend imien to , á 
t í l i jugar l a s l á g r i m a s y ca lmar los dolores de l ó s que g i m e n 
en "las. ¿ a r f a s de la miser ia? 
í f t á g f e s e f á , s in duda, e l placer que en e l l o e x p e r i m e n -
ten , ocuparse de t an p o p u l a r y b e n é f i c o es-,. 
pec tácuÍQ f ba-expe r i m e ñ t á d ó . 
D O N C A N D I D O 
I f t l f T A F r O S 
-A^uí yacen-Íes restos del espada 
Pedio Ponce^l Moreno}*' 
si es que, al igual que háéía con los toros, 
nokambiódérjterrenoSi f*. 
• : ' . n -
Guarda esta tumba fría, los despojos 
del l|ravO tnatador Felipe el Chulo, 
que f £ dprmió en /¡z «¿ra: de ñn'Veragua 
y al Cabo despertaren el otro mundo, 
: • • . 4 ^ : ' III ; 
Yace en esta sepultura 
tín matador de verdad, 
el.-que, 'ók^uró meterse 
rse metió... en la .eternidad. 
MANUEL N Ú Ñ E Z D E M A T U T E 
'Torrejón de: Velasco, Octubre 1891. 
— ^ 
Trotas sueltas. 
E l Sr . D . P á r n a n d o d ' O l i v e i r a , d i s t i n g u i d o cabal le ro y 
rejoneador p o r t u g u é s , nos r u e g a , en carta de 28 de l finado 
O c t u b r e , . r e m i t i d a desde Lisboa, hagamos p o n s t á í : 
' X Q u é le-ha causado desagradable i m p r e s i ó n , a s í como á 
todos los que t e n í a n conoc imien to de su h u m i l d e cuanto es -
p o n t á n e o o f rec imien to para t o m a r par te en la c o r r i d a d e l 29, 
á beneficio de los inundados de A l m e r í a y Consuegra , la no-
t ic ia .que E l Liberal d e l 27 t r a n s c r i b i ó de E l D í a , y de que 
e¿ a u t o r J ) . E n r i q u e S e p ú l y e d a , t an to n i á s que en las P la -
zas de P o r t u g a l , R ío Jane i ro y e s p a ñ o l a s , su modesto t raba-
j o ha sido apreciadOLde.bien d ive r sa m a n e r a . » 
í: <<Y que no le parece m u y a p r o p i a d á d a o c a s i ó n en que u n 
caba l le ro pBr . t ugúés se b r i n d a á t rabajar g ra tu i t amen te en 
ü n a l f i é s t a de car idad en p a í s ex t ran je ro , s iqu ie ra . su trabajo 
sea ins ign i f i can te , para ca l i f i ca r lo de poco serio y d e p r i m i r -
lo con comparaciones a b s u r d a s . » 
Queda complac ido e l S r . d ' O l i v e i r a . 
Una- r e c t i f i c ac ió n que hacemos con gus to . 
E l picador Chagüe , que var ios p e r i ó d i c o s y nosotros e n -
t r e e l los , d i e r o n p o r m u e r t o á consecuencia de una c o n m o -
c i ó n expe r imen tada , toreando en la Plaza de Aracena , si 
b i e n es c ie r to que es tuvo enfe rmo de mucha g ravedad de 
sus resul tas , ha curado de aquel accidente y v u e l t o á t omar 
pa r t e en varias corr idas de H u e l v a y su p r o v i n c i a . 
Lo celebramos. 
I m p . y L i t . de J . Palacios.—Arenal, 17, 
TelóíonolSS, 
